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математическим ожиданием и заданной матрицей ковариации,
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заданные матрицы, oij , j =0,m-l-заданные
Е- символ математического
Задача. Пусть заданы п —векторы ctjj = 0,m —1 и момент
времени 0. Среди всех начальных функций <p(t ),t еТ0 и управлений
u(t ),t еТ, порождающих решение x(t,<p(t ),u(t ))
удовлетворяющее (3), требуется выбрать
u\t ),t е Г, для которых целевой квадратичный функционал
1 '1
системы ( 1),
такие <p° (t ),teT и
t11- Hx\t )a(t )x( t ) + -z t = t~ 1
2У(/Щ0и(0 ,J = E\
t = tО О
где (штрих) — операция транспонирования, a(t ),t еГ-
симметричная и неотрицательная пхп-матрица, /?(/),г еТ -
симметричная и положительная гхг -матрица, принимает
наименьшее возможное значение.
Решение задачи сводится к следующему: 1) проверка
существования допустимых начальных функций и управлений; 2)
построение упрощенной задачи; 3) решение упрощенной задачи, и





Т.И. Русина (Брест, Беларусь)
С позиции алгебр обобщенных случайных процессов [1]
стохастических 0-интегралов снеоднородными функциями и получены необходимые и достаточные
Условия сходимости, что позволяет классифицировать способыаппроксимации стохастических 0-интегралов в неоднородном случае.
Пусть Г=[0, а] — отрезок вещественной прямой R, ^eR, а (О, А,
' ~~ полное вероятностное пространство. Обозначим через B( t )
исследованы аппроксимации
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